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Epidem ology, consequences, concept, and recognition of bipolar 
spectrum disorder in the general population 
Een diagnose bipolaire stoornis vastgesteld met een gestructureerd interview 
afgenomen door getrainde leken (CIDI) komt matig overeen met een klinische 
diagnose bipolaire stoornis vastgesteld met de SCID. (dit proefschrift) 
Op basis van een klinisch interview (SCID) is in de algemene bevolking de lifetime 
prevalentie voor bipolaire spectrum stoornissen 5.2%. (dit proefschrift) 
Subsyndromale hypomanie en subsyndromale depressie zijn een risicofactor voor het 
ontwikkelen van een bipolaire stoornis. (dit proefschrift) 
Mensen met een bipolaire spectrum stoornis rapporteren slechter te functioneren 
(meer ziekteverzuim, verminderde productiviteit op hun werk) en een lagere kwaliteit 
van leven dan mensen in de algemrn�bevolking. (dit proefschrift) L\[\ W\( s � I\'-\ \,c___�) • 
De bipolaire spectfum stoornis wordt door zowel de huisarts als door de GGZ slecht 
herkend. (dit proefschrift) 
Erkenning en acceptatie van de bipolaire spectrum stoornis door de patient is een van 
de belangrijkste factoren voor het ontvangen van adequate behandeling. 
(dit proefschrift) 
Na het stellen van de diagnose bipolaire stoornis is aandacht voor acceptatie van de 
ziekte en kennis over de stoornis belangrijk om therapietrouw te bevorderen. 
Naast het huidige categoriale classificatiesysteem is het nuttig psychopathologie 
ook aan de hand van dimensies (depressie, manie, psychose, episode frequentie) te 
beschrijven. 
Aandacht voor het verhaal en het leven van de patient draagt in belangrijke mate bij 
aan een goede behandelrelatie. 
10. Een goede behandelrelatie is de beste voorspeller voor medicatietrouw en het in zorg 
blijven van de patient. 
11. Het opbouwen van een goede behandelrelatie is een van de meest interessante 
aspecten van het werk van de psychiater. 
12. Problemen bestaan niet, a Ileen oplossingen. (R. W. Fischer) 
13. Een stoornis is pas een stoornis als je je eraan stoort. (Rafaeline) 
Eline Regeer, november 2007 
